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　　小金片来源于传统经典方剂小金丹，收载于清代
王洪绪所著《外科证治全生集》。该方由人工麝香、木
鳖子（去壳去油）、制草乌、枫香脂、醋乳香、醋没药、
五灵脂（醋炒）、酒当归、地龙、香墨 10 味中药组成，
经现代中药制剂技术所制成。具有散结消肿、化瘀止
痛的功效，用于治疗阴疽初起、皮色不变、肿硬作痛、
多发性脓肿、瘿瘤、瘰疬、乳岩、乳癖。
1　病例报告
　　患者女，43 岁，体重 52 kg，既往无药物过敏史，
普通外科门诊诊断乳腺小叶增生。给予小金片（太极
集团重庆桐君阁药厂有限公司，批号：16120026）单
药口服，每日 2 次，每次 0.72 g。患者于早晨饭后首
次服药，服药约 30 min 后出现上腹部疼痛不适，未伴
随呕吐、腹泻等其他症状，腹痛持续至午饭后逐渐缓
解，并于晚饭服药后再次出现。患者怀疑与用药有关，
自行停药 1 d，停药当日身体未有不适。第 3 日患者尝
试继续服药，结果腹部疼痛再次出现，患者遂停止服
药，停药后症状逐渐减弱消失。
2　讨论
　　乳腺增生症属乳癖，与患者体内雌激素分泌功能
紊乱有关。现代药理学研究发现，小金制剂可改善患
者雌激素分泌功能，调节患者孕酮及雌二醇比值，改
善患者局部及全身组织充血水肿症状，同时还可消炎
止痛，疏通经络，改善患者静脉与淋巴回流等 [1]。
　　本例患者因乳腺小叶增生口服小金片单药治疗，
服药后约半小时出现腹痛症状，暂停服药后症状消失，
继续服用小金片后再次出现腹痛症状。因此可判断：
患者所出现的腹痛症状确为小金片所致的不良反应 [2]。
检索小金制剂（小金丸、小金片、小金胶囊）相关文
献 [3-6]，小金丸及小金胶囊相关的不良反应报道较多，
且皮肤及其附件的不良反应较为常见，可能与方剂中
动物蛋白及多肽大分子、树脂类小分子半抗原、木鳖
子的产地变化等有关；未检索到小金片相关的不良反
应报道，且该批次药品未再收到不良反应反馈。
3　结论
　　本例患者口服小金片后引起的腹痛可能为特异个
例，估计与患者对制草乌 [7-8] 的敏感性有关。提示：
由于患者对药物中某一成分的敏感性个体差异导致的
不良反应偶有报道，临床用药过程中应嘱咐患者警惕
可能发生的不良反应，一旦发现身体不适，应立即停
药，并及时就医。
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